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ABSTRAK 
Persediaan adalah merupakan komponen penting dalam 
proses bisnis, hal ini dikarenakan berhubungan dengan kegiatan 
operasional perusahaan dan mendukung aktivitas utama 
perusahaan. Perusahaan yang mengalami kekurangan informasi, 
akan mengalami kesulitan dan dapat mengakibatkan tidak 
tercapainya tujuan perusahaan. CV Pakis Karunia adalah 
perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang job order 
(permintaan pesanan) dan menghasilkan produk dengan nama sack 
kraft paper bag (kantong kertas, seperti sack cement).  
Permasalahan yang dihadapi pada perusahaan, diantaranya: 
1) Pencatatan persediaan yang tidak dilakukan dengan baik di mana 
keluar masuknya bahan baku tidak menggunakan dokumen yang 
jelas. 2) Estimasi perhitungan persediaan barang setengah jadi yang 
salah, mengenai satuan yang digunakan. Akibat persediaan barang 
setengah jadi yang terlalu banyak maka satuan sheet pun dikonversi 
berubah menjadi centimeter (cm). Jenis persediaan bahan baku 
yang cukup banyak juga membutuhkan adanya entri data secara 
terkomputerisasi. 3) Pembuatan laporan persediaan yang masih 
menggunakan Microsoft Excel.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis 
dan merancang sistem persediaan secara terkomputerisasi yang 
nantinya diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang 
dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, desain sistem informasi 
persediaan akan difokuskan kepada persediaan pada CV Pakis 
Karunia dengan menggunakan Visual Basic 6.0 sebagai tampilan 
user interface. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan 
bahwa, perancangan sistem secara terkomputerisasi dapat 
memberikan kemudahan dalam mencetak, input, maupun 
pengolahan data, ketersediaan informasi secara akurat dan tepat 
waktu juga dibutuhkan guna meningkatkan nilai integritas akan 
data/file/database/dokumen lainnya menjadi lebih efeisien, dan 
perlunya pengendalian akses pada masing-masing bagian. 
 
Kata Kunci:  Persediaan, Sistem, Pengendalian Internal, Basis Data. 
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ABSTRACT 
Inventory is an important component in business processes, 
it is because associated with the company's operations and support 
the core activities of the company. Companies are experiencing a 
shortage of information, will have trouble and can lead to failure to 
achieve corporate objectives. CV Pakis Karunia is a manufacturing 
company engaged in the job order (order request) and produce a 
product with the name of sack kraft paper bag (paper bag, like a 
sack cement).  
The problem faced by the company, including: 1) 
Recording of inventory that is not done properly where the entry 
and exit of raw materials do not use the clear documents. 2) 
Estimation of semi-finished goods inventory calculation is wrong, 
about the unit used. As a result of semi-finished goods inventories 
are too much the units were converted sheet turned into centimeters 
(cm). Type of raw material inventory is pretty much also need a 
computerized data entry. 3) Preparation of inventory reports are 
still using the Microsoft Excel. 
The purpose of this study is to analyze and design a 
computerized inventory system that will be expected to help solve 
the problems facing the company. Therefore, the design of the 
information system inventory will be focused to stock up on gifts 
Pakis CV using Visual Basic 6.0 as the user interface. This study 
therefore concludes that the design of a computerized system to 
provide convenience in printing, input, and data processing, the 
availability of information accurately and on time is also needed to 
increase the value of the integrity of the data / file / database / other 
documents to be more efeisien, and the need to control access on 
each piece. 
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